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SALI SÖYLEŞİ 1
Öğrenci Gözünden Hayata Bakmak :MİHA
Konuşm acılar: Kayıhan Güven, Mehmet Sucu
Serm et Ç ifte r Salonu, 18.30
ÇARŞAMBA SANAT DÜNYAMIZ SÖYLEŞİSİ
V»»,
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Çağdaş Sanat Konuşmaları X
Çağdaş Sanatta oluşumlar ve İnisiyatifler: Apartman Projesi
Yöneten: Levent Çalıkoğlu; Konuşm acılar: Selda Asal, Gül Kozacıoğlu, Melis Ağazat
Serm et Ç ifte r Salonu, 18.30
PERŞEMBE FOTOĞRAF KULÜBÜ 
Türk Fotoğrafçılar Kütüphanesi Projesi
Yöneten: M erih Akoğul; Konuşmacı: T im urtaş Onan, Şerif Antepli 
Serm et Ç ifte r Salonu, 18.30
CUMA SÖYLEŞİ
Yeniler Grubu ve Mümtaz Yener
Konuşmacı: Kaya Özsezgin 
Serm et Ç ifte r Salonu, 18.30
PAZARTESİ SÖYLEŞİ
Nötre Dame de Sion’un 150 yıllık Hikâyesi
Konuşmacı: Saadet Özen 
Serm et Ç ifter Salonu, 18.30
SALI SALI TOPLANTILARI 
Eleştirinin Bugünü ve Hüseyin Cöntürk
Yöneten: Güven Turan; Konuşmacı: Mehmet Rifat 
Serm et Ç ifter Salonu, 18.30
ÇARŞAMBA MÜZİKLİ SÖYLEŞİ 
Çağdaş Müzikte Eski-Yeni Üzerine II
Yöneten: Mehmet Nem utlu; Konuşmacılar: Metin Ülkü, Haşan Uçarsu, Özkan Manav 
Serm et Ç ifte r Salonu, 18.30
PAZARTESİ SÖYLEŞİ
Nötre Dame de Sion ve Çok Kültürlülük
Konuşmacı: Arzu Öztürkmen 
Serm et Ç ifte r Salonu, 18.30
GEÇEN AYDAN
SERGİ
Tunç Çağı’nın Gizemli Kadınları
Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi 
H  Ekim 2005 -30  Mart 2006
SERGİ
Beyoğlu’nda Bir Oryantalist: 
Leonardo de Mango
Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu 
25 Kasım 2005 - 15 Ocak 2006
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Öğrenci Gözünden Hayata Bakmak:MİHA
17 OCAK SALI SÖYLEŞİ
Konuşmacılar: Kayıhan Güven, Mehmet Sucu
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Flaber Ajansı 
(MİFIA), fakültede verilen teorik derslerin pratik hayata 
uygulanması amacıyla 1994'te Kayıhan Güven 
tarafından kuruldu. Bir öğrenci ajansı olmasına karşın 
profesyonelce işler üreten MİFIA, yazılı ve görüntülü 
basında değerlendirilen haberleri dışında bugüne 
dek on sergi açıp üç kitap hazırladı. Aydın Doğan Vakfı 
tarafından her yıl düzenlenen "Genç İletişimciler" 
yarışmasında kazanılan ödüller de başarının bir 
göstergesi. Kayıhan Güven ve ajansta gazetecilik dersi 
veren Cumhuriyet gazetesi Yazıişleri Müdürü Mehmet 
Sucu MİFHAyı anlatıyor...
Sermet Çifter Salonu, 18.30
20 OCAK CUMA SÖYLEŞİ
Yeniler Grubu ve M üm taz Yener
Konuşmacı: Kaya Özsezgin
Bir döneme "Yeniler Grubu" akımıyla damgasını vuran 
sanatçı Mümtaz Yener'in sanat anlayışı ve eserleri 
ele alınıyor. Mümtaz Yener, toplumsal gerçekçi 
çizgisinden ödün vermeyen ender sanatçılardandır.
Sermet Çifter Salonu, 18.30
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Nötre Dame de Sion’un 150 Yıllık Hikâyesi
Konuşmacı: Saadet Özen
23 OCAK PAZARTESİ SÖYLEŞİ 30 OCAK PAZARTESİ SÖYLEŞİ
Nötre Dame de Sion ve Çok K ültürlü lük
Konuşmacı: Arzu Öztürkmen
Nötre Dame de Sion, 2006'da 150 yaşında. Bir 
imparatorluğun yıkılışını, Cumhuriyetin doğuşunu 
görmüş, nice küçük kızları sıralarında ağırlamış olan 
Pangaltı’daki bina, 1996 yılında kapılarını erkek 
öğrencilere de açtı. Upuzun koridorların, loş 
salonların, yatakhanelerin anısıyla çerçevesi çizilen 
Nötre Dame de Sion'un 150 yıllık Hikâyesi bir sergi 
ile de geçmişin izlerini sevenleriyle paylaşıyor. Sergi 
ile birlikte hazırlanan Nötre Dame de Sion kitabını 
hazırlayan Saadet Özen, Nötre Dame de Sion'un 150 
yıllık Hikâyesi'ni anlatıyor...
Sermet Çifter Salonu, 16.00
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi Arzu Öztürkmen, 
Nötre Dame de Sion geleneğinde çok kültürlülüğü 
anlatıyor.
Sermet Çifter Salonu, 18.30
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24 OCAK SALI SALI TOPLANTILARI 18 OCAK ÇARŞAMBA SANAT DÜNYAMIZ SÖYLEŞİSİ
Eleştirinin Bugünü ve Hüseyin Cöntürk
Yöneten: Güven Turan 
Konuşmacı: Mehmet Rifat
Türkiye'de edebiyat eleştirisinin gelişim çizgisinin kırık 
ve dağınık olduğu söylenebilir. Şiir, öykü, roman 
eleştirisinin günümüzdeki verimi, niteliği, yönelimleri 
söz konusu olduğunda birbirinden uzak, hatta zıt 
görüşler sergileniyor. Eleştiri olarak ortaya konan 
çalışmaların yöntemsizlikleri, tutarsızlıkları gündeme 
geliyor sıklıkla. Tam da bu noktada bir eleştirmen 
dikkat çekiyor. Hüseyin Cöntürk... Eleştiri-inceleme 
yazıları iki cilt halinde yayımlanırken, bu toplantıda, 
onu da analım istiyoruz. Bilimsel yöntemlere bağlılığı 
ilke edinen Cöntürk, metin çözümlemesine dayanan, 
edebiyat dışı öğelerden de yararlanan nesnel eleştiriyle 
edebiyatımıza yeni bir eleştiri yöntemi kazandırma 
çabası içinde olmuştu.
Sermet Çifter Salonu, 18.30
Çağdaş Sanat Konuşm aları - X
Çağdaş Sanatta Oluşumlar ve İnisiyatifler: 
Apartman Projesi
Yöneten: Levent Çalıkoğlu
Konuşmacılar: Selda Asal, Gül Kozacıoğlu, Melis Ağazat
“Düş Satın Alma Dükkânı”, Apartman Projesi, 2001.
Apartman Projesi 1999 yılında Selda Asal tarafından 
kurulan bağımsız bir sanatçı inisiyatifi mekânıdır, amacı 
sanatçıların kendi idaresi ile yürütülen disiplinlerarası 
bir paylaşım ve sergileme imkânını sürdürmektir. 
1999-2005 yılları arasında çeşitli performans, 
enstalasyon, sergi, oluşum ve etkinliklere konukluk 
etmiş, sergilerinin bir kısmı yurtdışında başka 
mekânları ziyaret etmiş, yerli ve uluslararası sanatçılarla 
vvorkshoplar düzenlemiştir. Tünel'de giriş katında 
bulunan 24 metrekare sergi mekânı üç geniş penceresi 
ile, sokak ile iletişimde bulunma, sergi ve etkinliklere 
gündelik hayat içerisindekilerin katılmasına olanağı 
veriyor.
Sermet Çifter Salonu, 18.30
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M üm taz Yener: Retrospektif
Kâzım Taşkent Sanat Galerisi, Mümtaz Yener'in 
yağlıboya ve desen çalışmalarından oluşan retrospektif 
sergisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi'ne girdiği yıldan itibaren sanat 
yaşamı süren Yener'in tüm denemlerinden eserlerinin 
yer aldığı sergide 65 yağlıboya, 65 deseni sergileniyor.
6 Ocak-9 Şubat 2006 
Kâzım Taşkent Sanat Galerisi
10
Nötre Dame de Sion: Yüz Elli Yılın Hikâyesi
!.& V!«*FİEv- *■
Sermet Ç ifter Sergi Salonu, ülkem izin en köklü okullarından 
Nötre Dame de Sion üzerine hazırlanan kapsamlı bir sergiye 
ev sahip liğ i yapıyor. Nötre Dame de Sion - Yüz E lli Yılın 
Hikâyesi başlıklı sergide, okulun zamanla değişen hayatının 
fa rk lı evreleri canlandırılıyor. Nötre Dame de Sion'un 
geçm işiyle ilg ili en önem li bilgi kaynakları, rah ibe lerin  150 
yıldır, büyük b ir tit iz lik le  tu ttuğu gün lük le r ve İstanbul'la 
Fransa arasındaki düzenli yazışmalar. Nötre Dame de Sion'un 
Roma'daki genel m erkezinde saklanan bu belgeler, 
İstanbul'da yaşayan yabancıların şehri algılayışına, Osmanlı 
im para to rluğu 'ndan Cum huriyet'e uzanan b ir tarih in  
olaylarına bakışına ilişk in  çok değerli tan ık lık la r içeriyor. 
Bunun yanı sıra okulun ve Nötre Dame de S ion 'lu la r 
Derneği'nin arşivlerinde 1870'lere kadar inen kayıt liste leri, 
öğrenci fo toğrafları, karneler, de fte rle r bulunuyor. Sergi, 
gün lük le rin , m ektupların , anıların öğ re ttik le rin in  üzerine, 
okula ait objelerden oluşuyor.
20 Ocak-18 Şubat 2006 
Sermet Çifter Salonu Garanti
J h FARGE
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19 OCAK PERŞEMBE FOTOĞRAF KULÜBÜ 25 OCAK ÇARŞAMBA MÜZİKLİ SÖYLEŞİ
Türk Fotoğrafçılar Kütüphanesi Projesi
Yöneten: Merih Akoğul
Konuşmacılar: Timurtaş Onan, Şerif Antepli
TÜRK FOTOĞRAFÇILARI KÜTÜPHANESİ 1
TURKISH PHO TO GRAPHERS' LIBRARY 7
SABİT KALFAGİL
Merih Akoğul bu ayki fotoğraf kulübü etkinliğinde 
Timurtaş Onan ve Şerif Antepli ile ülkemiz 
fotoğrafçılarının arşivlerini izleyicileriyle paylaşan kırk 
albümlük "Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi Projesi"nin 
oluşum sürecini konuşuyor.
Sermet Çifter Salonu, 18.30
Çağdaş M üzikte Eski-Yeni Üzerine - II
Yöneten: Mehmet Nemutlu
Konuşmacılar: Metin Ülkü, Haşan Uçarsu, Özkan Manav
Eski-yeni tartışmasının çağdaş müziğin farklı 
evrelerinde yüklendiği anlamlar ve işlevler üzerine 
geçtiğimiz ay yapılan söyleşinin devamı niteliğinde.
Sermet Çifter Salonu, 18.30
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AYIN KİTAPLARI
Çağının Eleştirisi
Hüseyin Cöntürk
Hüseyin Cöntürk Türkiye’de ‘nesnel eleştiri’ anlayışının öncüsü 
olan Hüseyin Cöntürk’ün ‘Bütün Yazıları’nın 
İlk adımı: Çağının Eleştirisi. Cöntürk 
okurlarının yıllardır derlenmesini beklediği 
‘Şairler Sözlüğü’nü de içeren Çağının 
Eleştirisi, eleştirmenin, ‘eleştirme’ye, 
kuram'üa ve eylem'de getirdiklerini anlamak 
İsteyenlere sesleniyor...
2 cilt, 712+756 sayfa
Yazı Üzerine Çeşitlemeler
Roland Barthes
Roland Barthes’ın Yazı Üzerine Çeşitlemeler 
ve Metnin Hazzı adlı çalışmalarını, İlk 
basımlarından yirmi yıl kadar sonra, Carlo 
Ossola bir araya getirmişti. 20. yüzyılın en 
önemli “dil ustalarından Barthes’ın bu İki 
metnini içeren Yazı Üzerine Çeşitlemeler, 
okurlarıyla buluşuyor. Ossola’nın deyimiyle, 
“ bir uygarlığın ‘silinmez izi’ olarak metne, 
yazıcının bağlılığına ve okurun özgürlüğüne 
ilişkin yazılmış son ağıt’ duyulsun diye...
144 sayfa
H
AYIN KİTAPLARI
Sandık Gözlemcisinin Uzun Günü
Italo Calvino
1950’lerln İtalya’sında, sıradan bir seçim 
günü... Komünist Partili sandık gözlemcisi 
Amerigo’yla, seçim sırasında dönen 
inanılmaz dalaverelere tanık oluyoruz. 
Onunla, idealler, siyaset, erdem, bürokrasi, 
İnsan ruhu ve aşk gibi pek çok kavramı 
sorgulamaya başlıyoruz... 20. yüzyıl İtalyan 
edebiyatının büyük ustası Italo Calvino, 
Sandık Gözlemcisinin Uzun Güni/nde, 
yalın bir öyküyü etkileyici bir anlatıya 
dönüştürmeyi yine başarıyor...
76 sayfa
Cem Sultan - Rönesans Avrupası’nda Tutsak Bir Şehzade
John Freely
John Freely bu kez, OsmanlI’nın bahtsız 
şehzadesi Cem Sultan’ı yazdı. Cem Sultan- 
Rönesans Avrupası'nda Tutsak Bir 
Şehzade, Osmanlı tarihinin bu egzotik, 
gizemli, heyecan verici karakterinin acı 
dolu hayatına ışık tutuyor. Freely’nln, titiz 
ve objektif kalemiyle yeniden hayat verdiği 
şehzadenin hayatını okurken, Avrupa'nın 
siyasi tarihine de dokunacaksınız...
312 sayfa
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AYIN KİTAPLARI
Evvel
Ömer Erdem
Şiir üzerine1 poetik yazılar kaleme alan, 
deneme ve eleştiriler yazan Ömer 
Erdem, beşinci şiir kitabı Evvel de, eski 
söyleyişleri, metafiziksel duyuşları, yeni 
biçimlerle yeniden yorumluyor. 
Günümüz şiirinin nitelikli ve verimli 
isimlerinden Ömer Erdem, günlük 
hayattan devşirdiği sözlerle kendine 
özgü bir dünya kuruyor ve bu dünyanın 
haritasını, Evvelin sayfalarına çiziyor...
80 sayfa
Fırtınaya Hazırlık
Baki Ayhan T.
B a k i A yhan  T .
fırtınaya hazırlık
ono
Uzak Zamana Övgü adlı kitabıyla, 
2003’te Behçet Aysan Şiir Ödülü’nü 
alan Baki Ayhan T., dördüncü şiir 
kitabı Fırtınaya Hazırlıkia, şiirseverlere 
dizelerden bir pencere aralıyor. ‘Soylu 
Yenilikçi Şiir’ başlıklı manifestosu ve 
günümüz şiiri üzerine 
değerlendirmeleriyle dikkatleri çeken 
şair, kitabıyla, klasik şiirin imkânları 
içinde kendi sesini bulduğunu 
gösteriyor...
34 sayfa
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AYIN KİTAPLARI
Her Güne Bir Yemek
Tijen inaltong
işte o ünlü soru: “ Bugün ne pişirsem?’’ 
Her Güne Bir Yemeksize bu sorunun 
yanıtını veriyor. Başta Anadolu kültürü 
olmak üzere, farklı kültürlerde özel 
günlerde pişirilen o güzel yemeklerin 
tarifleriyle... Düğünler, bayramlar, 
yılbaşı şölenleri, kahvaltılar, askere 
gidene, hacdan gelene, doğum yapana, 
düğünü olana özel pişirilen yemekler, 
tatlılar, börekler, salatalar. Üstelik bu 
leziz yemeklere binbir yöreden, 
kültürden gelenekler, öyküler, maniler, 
şiirler eşlik ediyor.
424 sayfa
İstanbul’un Bizans Anıtları
John Freely -  Ahmet S. Çakmak
İSTANBUL'UN 
BİZANS A N IT LA R I
284 sayfa
Başta Ayasofya olmak üzere, 
yirmiden fazla kilise, kara ve deniz 
surlarının kalıntıları, Hipodrom, 
imparatorluk sarayları, anıtsal 
sütunlar, açık su hazneleri, sarnıçlar, 
sukemeri, zafer takı ve surlarla 
çevrili bir liman... İstanbul’daki 
önemli Bizans anıtları kronolojik 
sırayla ait oldukları dönemlerde 
yaşanan politik, dini, sosyal, 
ekonomik, entelektüel ve sanatsal 
gelişmeler eşliğinde anlatılıyor. 
İstanbul’un Bizans Anıtları titizlikle 
hazırlanmış önemli bir kaynak eser. 
Meraklılara, uzmanlara...
Bu kitapları www.estore.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.
(O store
İnternetten kitap alan okurların* gözünde
U S
1 Numarayız!
Yapı Kredi Yayınları olarak 2005 yılında:
• En çok kitap satan yayıneviyiz.
• En yüksek ciroya ulaşan yayıneviyiz.
• En çok kitap çıkaran yayıneviyiz.
Okurlarımıza 
teşekkür ederiz.
Kitapçılardan kitap alan okurların gözbebeği olduğumuzu zaten bitiyoruz. 
Yukarıdaki sonuçlar ideefixe’in yıl sonu satış raporuna dayanmaktadır.
OQO
Yapı Kredi Yayınları
YAPI Ni f  KREDİ
KÜLTÜR SANAT 
YAYINCILIK
Doluca, DLC Serisi ile (İlkemizin en seçkin üzüm türlerini özgün 
lezzet ve aromalarıyla kadehinize taşıyor. Serinin hoş içimli 
meyvemsi şarabı DLC Öküzgözü, Anadolu’nun en gözde kırmızı 
üzümlerinin başında gelen Öküzgözü’nün tüm canlı karakteri ve 
lezzetiyle keşfedilmeye hazır. Dört ay boyunca Fransız meşe 
fıçılarda eskitilen DLC Öküzgözü, damak zevkine düşkün olanların 
her ortamda keyifle içebileceği bir lezzet.
Yapı Kredi K ü ltü r Sanat Y ayıncılık ’ta
W *
Cevaplanmayı bekleyen 131 soru var: 
Bestseller ‘Soruşturma’ başlıyor!
1945-46 yılları arasında, b ir Amerikan 
kampında tutuklu kalan Ernst von Salomon's 
burada, müttefiklerce anti-nazileştirme 
politikası doğrultusunda hazırlanmış bir 
anket uygulanır. 131 sorudan oluşan ankete 
verdiği ‘aşırı ayrıntılı’ ve ironik cevaplarla 
yapılan işi saçma kılan Salomon, bir yandan 
hayatını ve kimliğini açıklar, bir yandan da 
okuru, Alman siyasi tarihinden 20. yüzyılın 
ilk yarısına yansıyan önemli olayların perde 
arkasına taşır. 1951 ’de yayımlandığında 
Alman edebiyatının ilk ‘bestseller’! olan 
Soruşturma, otobiyografik öğelerin yakın 
tarihe dair olgularla harmanlandığı bir şölen...
Soruşturma, Ernst von Salomon, 9 68  sayfa
YAPI KREDİ KÜLTÜR MERKEZİ 
istiklâl Cad. No: 285 Beyoğlu /  İstanbul 
Bilgi Hattı: 0212 252 47 00 
E-posta: ykkultur@ykykultur.com.tr 
http: www.ykykultur.com.tr
Sermet Çifter Salonu’ndaki sergiler etkinlik saatinden 45 dakika önce 
ziyarete kapanmaktadır.
Tüm etkinlikler ücretsizdir.
YAPINTKREDi 
KÜLTÜR SANAT 
YAYINCILIK
OCJO
Yapı Kredi Yayınları
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
